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Les ·comarques 
meridionals de CatalunJa 
Josep M. Virgili i Ortiga 
Els catalans ja hem començat a prendre consciència que la divisió del nostre territori 
en vuit províncies i un departament és irracional i absurda: no té res a veure .amb la 
viva realitat del país. Quan hem començat a conèixer la nostra divisió comarcal ens 
hem adonat que era molt més acostada als interessos dels ciutadans: la tradicional 
voluntat de Tortosa de no formar part de la província de Tarragona és una de les 
moltes proves del poc arrelament de l'esquarterament fet per Francisco Javier de 
Burgos l'any 1833 a imitació de la divisió francesa en departaments, fruit -en 
ambdós casos- de la ·voluntat centralista d'anul-lar la personalitat nacional dels 
pobles perifèrics: se'ns va aplicar la màxima del "divideix i venceràs" (no oblidem 
que província ve del llatí i significa terra de vençuts: els romans aplicàven aquest 
mot a les terres que agregaven a llur imperi). La divisió provincial es va pensar per 
separar-nos, en canvi la comarcal l'hem feta nosaltres mateixos al llarg de la història 
per tal de relacionar-nos millor: la llei de 1936, de la Generalitat de Catalunya, 
-impulsada pel nostre gran g€ograf Pau Vila- és perfectible com tota llei, però es 
basa en la tradició, en els llocs de mercat, etc. Similars consideracions es poden fer 
so1bre les divisions comarcals de la resta dels Països Catalans, fetes entre els anys 
1960 i 1970. 
Som molts els catalans que hem començat a prendre consciència d'aquesta realitat 
que exposo i ja no parlem mai de províncies: quan anomenem un poble o ciutat el 
situem dient que és de tal comarca, mai de tal província; tampoc no ens oblidem de 
fer el mateix sempre que enviem una carta. Això no deixa de ser una manera 
d'ajudar a canviar la situació. 
També hi ha gent de la que els desagrada la idea de l'existència de les províncies que 
fins i tot quan no es pot escapar d'anomennar-les ho evita dient comarques de 
Tarragona, de Barcelona, etc. Sembla com si així se les fes desaparèixer. Però medi-
tant-ho bé veureu que amb aquests eufemismes no fem altra cosa que consolidar la 
seva existència. De fet jo no sé veure cap difèrència- llevat de l'estrictament for-
mal- entre dir província de Girona i cqmarques gironines: gironines de què? L'úni-
ca resposta possible és dir que perquè llurs ciutats pertanyen jurídicament a la 
província de Girona! 
Considera que no hem de fer l'estruç. Mentre no puguem aconseguir que. les provín-
cies desapareguin per sempre més, si les volem anQmenar amb precesió val més fer-ho 
amb el seu nom legal. Però si no cal una gran exactitud -com sol passar sovint-
podem emprar denominacions geogràfiques genèriques com les que a tot . arreu es fan 
servir. Així podem parlar de les comarques mèridionals de Catalunya (com feia la . 
desapareguda revistra Mestral), de les terres de ponent, (o de la terra ferma), de les 
comarques nord-orientals, de les del centre (de Catalunya), .de les del nord del País 
Valencià, . etc. Aquestes denominacions no tenen regust provincial i podran continuar 
essent vàlides el dia que algun canvi benefactor anul·li les velles denominacions tals 
com comarques pirinenques, comarques de la conca del Llobregat, les terres de 
l'Ebre, etc. 
També és molt greu sentir -sovint pel circuit català de televisió- com s'anomena 
"tarragoní" una persona que, per exemple, és de Tortosa! Jo m'enfadaria! 
I igual d'absurd és sentir parlar de "Lleida capital" : Lleida és Lleida, no n'hi d'altra 
(1 és la capital de la comarca del Segrià i de moment de la província de Lleida). 
Anomenar-la Lleida capital és reconèixer, implícitament, que el mot Lleida també es 
pot usar com a s.nònim de tot el territori provincial, que ja és prou disbarat! Fins i 
tot cal que rebutgem les expressions "València capital" i "Mallorca capital" perquè 
-tot i que podrien semblar útils per tal d'evitar la confusió amb el País Valencià i 
amb l'illa sencera- cal tenir present d'utilitzar les formes genuïnes: ciutat de Valèn-
cia i ciutat de Mallorca. 
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